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ABSTRAK 
 
Jannatul Mar’atus Sholihah. PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI 
DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP 
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH KUDUS TAHUN 2013. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui ada tidaknya pengaruh 
komunikasi organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai di RSUD Kudus 
tahun 2013. (2) Mengetahui ada tidaknya pengaruh pengawasan sumber daya 
manusia terhadap produktivitas kerja pegawai di RSUD Kudus tahun 2013. (3) 
Mengetahui ada tidaknya pengaruh komunikasi organisasi dan pengawasan 
sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja pegawai di RSUD Kudus tahun 
2013. 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini populasi 
berjumlah 251 responden, dan sampel yang diambil adalah sebesar 50% yaitu 126 
responden, dimana sampel tersebut diambil dengan teknik probability simple 
random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk variabel 
komunikasi organisasi (X1), pengawasan sumber daya manusia (X2) dan 
produktivitas kerja pegawai menggunakan teknik angket /kuesioner dan teknik 
dokumentasi. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 
statistik dengan analisis korelasi regresi ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan : (1) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara komunikasi organisasi terhadap produktivitas kerja 
pegawai di RSUD Kudus tahun 2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga 
pearson correlation sebesar 0,394 dengan sig sebesar 0,000. Hasil perhitungan 
tersebut menunjukkan bahwa signifikansi 0,000 < 0,05. (2) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara pengawasan sumber daya manusia terhadap produktivitas 
kerja pegawai di RSUD Kudus tahun 2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga 
pearson correlation sebesar 0,417 dengan sig sebesar 0,000. Hasil perhitungan 
tersebut menunjukkan bahwa signifikansi 0,000 < 0,05. (3) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara komunikasi organisasi dan pengawasan sumber daya 
manusia secara bersama – sama terhadap produktivitas kerja pegawai di RSUD 
Kudus tahun 2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan harga pearson correlation 
sebesar 24,343 dengan sig sebesar 0,000. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan 
bahwa signifikasi 0,000 < 0,05. Adapun sumbangan relatif komunikasi organisasi 
terhadap produktivitas kerja pegawai adalah sebesar 46,5% dan  sumbangan relatif 
pengawasan sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja pegawai adalah 
sebesar 53,4%. Sedangkan sumbangan efektif komunikasi organisasi terhadap 
produktivitas kerja pegawai adalah sebesar 13,2% dan sumbangan efektif 
pengawasan sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja pegawai adalah 
sebesar 15,1%. Persamaannya yaitu Ŷ = 12,755 + 0,286X1 + 0,348X2. Dari 
persamaan regresi tersebut dapat ditafsirkan bahwa rata – rata produktivitas kerja 
pegawai diperkirakan akan meningkat atau menurun sebesar 0,286 untuk setiap 
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ada peningkatan atau penurunan komunikasi organisasi dan akan mengalami 
peningkatan atau penurunan sebesar 0,348 untuk setiap ada peningkatan atau 
penurunan pengawasan sumber daya manusia. 
 
Kata kunci: Komunikasi, Pengawasan, Produktivitas kerja 
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ABSTRACT 
Jannatul Mar’atus Sholihah. THE INFLUENCE OF ORGANIZATION 
COMMUNICATION AND HUMAN RESOURCE SUPERVISION 
TOWARD THE WORKING PRODUCTIVITY OF KUDUS REGIONAL 
GENERAL HOSPITAL (RSUD) EMPLOYEES IN 2013. Skripsi. Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education, Surakarta, April 2013.  
The research aims at investigating whether or not there is: (1) an influence 
between organization communication toward the working productivity of RSUD 
employees in 2013, (2) an influence between human resource supervision toward 
working productivity of RSUD employees in 2013, and (3) an influence between 
organization communication and human resource supervision toward the working 
productivity of RSUD Kudus employees in 2013. 
 In relation to its problems and objectives, the research design is descriftive 
quantitative. The number of the population of the research is 251, and the samples 
are 50% that is 126 respondents taken by using probability technique of simple 
random sampling. Moreover, the techniques of collecting data for variable of 
organization communication (X1), human resource supervision (X2), and 
employees’ working productivity are questionnaire and documentasion technique. 
Statistics test of multiple regression correlation analysis is used to test the research 
hypothesis. 
 Based on the research findings, it can be concluded that: (1) there is a 
significant influence between organization communication toward the working 
productivity of RSUD employees in 2013. It can be proved by the value of 
pearson correlation, that is 0.394 with sig 0.000. The result shows that the 
significance of 0.000 < 0.005 and 0.394 > 0.176. (2) there is a significant 
influence between human resource supervision toward working productivity of 
RSUD employees in 2013. It can be proved by the value of pearson correlation 
that is 0.417 with sig 0.000. The result shows  that the significance 0.000 < 0.005 
and 0.417 > 0.176. (3) there is a significant influence between organization 
communication and human resource supervision toward the working productivity 
of RSUD Kudus employees in 2013. It can be proved by the value of pearson 
correlation that is 24.343 with sig 0.000. The result shows  that the significance 
0.000 < 0.005 and 24.343 > 3.07. The relatif contribution  of organization 
communication toward employees’ working productivity is 46.5% and the relatif 
contribution of human resource supervision toward employees’ working 
productivity  is 53.4%. meanwhile, the effective contribution of organization 
communication toward employees’ working productivity is 13.2& and the 
effective contribution of human resource supervision toward employees’ working 
productivity  is 15.1%. The equation is Ŷ = 12,755 + 0,286X1 + 0,348X2. The 
regression equation can be interpreted that the mean of employees’ working 
productivity is estimated to increase or decrease as much as 0.286 if there is an 
increase or a decrease of organization communication or to increase or  decrease 
as much as 0.348 if there is an increase or a decrease of human resource 
supervision. 
Keywords: communication, supervision, working productivity 
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MOTTO 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – 
sungguh (urusan) yang lain (QS. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
 Jadilah seseorang yang selalu bersungguh – sungguh dan pekerja keras dalam 
masanya. Saat jadi pelajar, berusahalah menjadi seorang pelajar yang tekun 
dan sungguh – sungguh. Dan kelak saat jadi seseorang yang sudah bekerja, 
bekerjalah dengan sungguh – sungguh dan selalu bekerja keras dalam 
pekerjaannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal (Bapak Sukilan) 
 
 My life is my rule. And my rule is to be the best at what I do (Peneliti) 
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